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理 性 的 浪 漫
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摘要:朱子是中国思想史中最具理性精神的思想家之一。朱子理学不仅体大精思，而且条分缕析，细
致入微，颇具冷静的理性精神。朱子爱诗亦爱酒，留下了许多关于酒的诗篇、故事、文字与体悟，朱子对
道的境界之领悟亦与诗酒结下了不解之缘。朱子早年指点江山，激情澎湃，充满诗酒情怀; 中年精进儒学，
服膺天理，回归理性，仍不改浪漫情愫; 晚年思想圆融，汇通三教，自成高峰，但朱子始终没有改变好学
深思、忧国忧民、纵情山水、积极达观的性格。在朱子理学中，礼与酒、诗与酒、道与诗酒的关系反复碰
撞，经过激情、诗性、醉狂、想象与生命的交融，最终形成既具理性精神，又富有生命情感的浪漫主义诗
酒情怀。
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在朱子理学中，礼与酒、诗与酒、道与诗酒的关系反复碰撞，经过激情、诗性、醉狂、想象与生
命的交融，最终形成既具理性精神，又富有生命情感的浪漫主义诗酒情怀。
一、礼与酒
朱子治经学最重礼经，① 其所定《四书》中的《大学》《中庸》均出自 《礼记》，朱子晚年尤其
重视对礼仪的系统整理及教化实践，著有《仪礼经传通解》《朱子家礼》等书。在其诸多的礼学著述
中，《朱子家礼》影响最大、传播最广。在传统中国社会，家是社会文化的根基，齐家是连接修身和
治国平台下的桥梁与纽带。朱子将原属上层社会的儒家礼仪时代化、世俗化、庶民化，编成 《朱子
家礼》，规定了日常生活的方方面面 (包含通礼、冠礼、婚礼、丧礼、祭礼等)，成为后世最简明的
居家礼仪实用手册。《朱子家礼》中之内容在元代被引为国礼，成为宋元以降的中国及东亚社会的基
本礼仪规范，对整个东亚世界产生了深远的影响。《朱子家礼》作为朱子“全体大用”思想的现实体
现，使朱子学真正应用于庶民，落实到民间，② 并且深入到社会的最基本细胞———家庭，成为一种普
遍的生活方式。
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有子云:“礼之用，和为贵。”( 《论语·学而》) 朱子注云: “礼者，天理之节文，人事之仪则
也。”① 此即朱子对于“礼”最完整的理解。“礼”为天理与人事的统一，体用兼备，本末一贯。所
谓“节文”，“节谓等差，文谓文采。等差不同，必有文以行之。”② 可见，礼是天理的等级差别并加
以文饰，是人事的礼仪规则。“礼”源于天地自然之 “理”，“礼仪三百，威仪三千”，无论经礼、曲
礼，其中种种繁文缛节、千头万绪均为“天理”之体现。“礼是那天地自然之理。理会得时，繁文末
节皆在其中。‘礼仪三百，威仪三千’，却只是这个道理。”③ 朱子提倡“以理释礼”，“盖言理则隐而
无形，言礼则实而有据。礼者，理之显设而有节文者也，言礼则理在其中矣。故圣人之言，体用兼
该，本末一贯。”④ 一方面赋予“礼”以“天理”的内涵，另一方面，又成功地将形而上的 “理”融
于可凭据的实践形态——— “礼”之中，使“礼”成为天理的外在表现形式与规范，从循 “礼”进而
循“理”，为沟通天人之际提供桥梁，实践天人合一。
礼是人事的礼仪规则，囊括了人生的方方面面。其具有神圣性与超越性，因此无论是家礼、乡
礼、学礼还是邦国礼、王朝礼，一切礼仪活动都离不开祭祀，祭祀的物品中都离不开酒。宋代朱翼中
《北山酒经》曰:“大哉，酒之于世也。礼天地，事鬼神，射乡之饮，鹿鸣之歌，宾主拜，左右秩秩，
上至缙绅，下逮闾里，诗人墨客，渔夫樵妇，无一可以缺此。”⑤ 酒本身即为礼器，人用酒醴敬神谓
之礼。据《周礼·天官·酒正》载:“凡祭祀，以法共五齐三酒，以实八尊，大祭三贰，中祭再贰，
小祭壹贰，皆有酌数。唯齐酒不贰，皆有器量。”这就是说，凡有祭祀，根据常法供五齐三酒，装在
八个樽里。祭天地等大祭祀，可以增添三次酒;祭宗庙等中祭，可以增添二次酒;祭五祀等小祭，可
以增添一次酒，用勺盛酒于樽，有一定数量。三酒 (指的是事酒、昔酒、清酒三种，事酒是因有事
需用而新酿的酒;昔酒是久酿而成的酒;清酒是更加久酿而成的酒)可以增添，但供祭祀的五齐
(五种清浊厚薄不同的酒:泛齐、醴齐、盎齐、缇齐、沉齐)不可以增添，用勺注洒于樽亦有一定的
数量。
用酒祭祀，是因为酒不仅非常珍贵，而且能沟通人我、协畅众神。 《礼记》言尧时有酒尊称为
“泰”，则可证明尧时已流行饮酒。饮酒既久，酒种遂多，周时已有酎、醪、醇、醴、醑、醹等。但
当时之酒，基本上是发酵酒，以谷稷及蔬果制成。直至金元之间，才因道士炼丹，无意中发现了蒸馏
酒。《朱子家礼》冠、昏、丧、祭四礼中醮子、合卺、礼妇、降神、送神等环节皆需用酒。关于用酒
的品种，《仪礼》与 《大唐开元礼》均记载为 “醴”，其冠礼中祝词亦云 “甘醴维厚”。贾公彦曰:
“醴，则五齐之中醴齐之类也。”⑥ 故，醴即“醴齐”。朱子云:“酒二宿熟者曰醴，醴酒味薄。”⑦ 同
时朱子在《仪礼经传通解》中解释说:“士冠礼、子昬礼、礼宾赞、礼妇、聘礼、礼宾，此等用醴，
皆无幂是也。”⑧ 然而《家礼》中这些环节，皆只言用“酒”，不言用 “醴”，《司马氏书仪》与 《政
和五礼新仪》中相关环节亦如是。司马光云:“古者冠用醴，或用酒。醴则一献，酒则三醮。今私家
无醴，以酒代之，但改醴辞‘甘醴维厚’为‘旨酒既清’耳，所以从简。”⑨ 由此可知，当时私家无
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醴，故以酒代醴，以从简便。而因何“私家无醴”，则与宋代的榷酒制度相关。
两宋时期国家对酒类实行专卖，以增加国家财政收入。禁止民间私自酿酒售卖，更禁止百姓私制
酒曲。宋廷在中央设有法酒库和内酒坊专供官方之用。《续资治通鉴长编》载:“戊午，太常寺言:
奉诏祠祭，以法酒库、内酒坊酒实诸尊罍，以代五齐三酒。今法酒库酒，曰供御、曰祠祭、曰常供;
内酒坊酒，曰法糯、曰糯、曰常料，各三等。糯酒、常料酒，止给诸军、吏工、技人，以奉天地、宗
庙、社稷，恐非致恭尽物之义。乞止以三法酒及法糯酒奉祠祭，从之。”① 可见当时国家祭祀用酒均
出自法酒库与内酒坊，且古代祭祀所用之 “五齐三酒”已为 “法酒”所替代。此事 《太常因革礼》
中亦有记载:“通礼、大祀、中祀、小祀皆用五齐三酒，今皆代以法酒……然古之法式未可尽闻，本
院寻据法酒库称，自来只造一色祀祭法酒，即不晓会五齐三酒，伏缘郑康成尚不知古酒法度，兼汉法
亦不传，难为出意创造。今乞依旧，以法酒代五齐三酒，遍实坛殿上下樽罍。仰有司不得更依前只设
空器，其合设明水、明酒者，并以井水代之……”② 则知 “五齐三酒”酿造之法至宋已不传，为不
使祭器空置，朝廷令均以法酒代之，甚至用井水代之，又称为“玄酒”。
在《朱子家礼》祭礼中，祭祀之前要斋戒、禁酒，以示对先祖和神灵的敬畏及尊重。经过祭祀
之酒称为“福酒”，“主妇还，监徹。酒之在盏、注、它器中者皆入于瓶，缄封之。所谓福酒、果蔬、
肉食，并传于燕器。主妇监涤祭器而藏之。”③ 祭祀之后，可用福酒、果蔬、肉食礼敬宾客、使者。
在婚礼纳币环节有“羊酒”一说，“币用色绘，贫富随宜，少不过两，多不逾十，今人更用钗钏、羊
酒、果实之属亦可。”④“羊酒”指“羊”与“酒”，皆贵重之物，以示对婚姻的承诺与敬重，纳币之
后，婚姻即得到认可。《朱子家礼》对酒的规定，一方面，沿袭了传统对婚姻对先祖对神灵的敬重;
另一方面，祭祀之酒从“五齐三酒”到“醴”到“法酒”到普通酒乃至 “玄酒”的演变，也迎合了
儒家礼仪不断世俗化和平民化的发展趋势。
儒家之礼，关注日常生活的方方面面，其中的丧礼与祭礼，本就带有准宗教的性质，冯友兰先生
称其为“诗性的”。礼上承天道，下缘人情。“夫礼，先王所以承天之道，以治人之情。”( 《礼记·
礼运》) “凡礼之大体……则阴阳，顺人情。”( 《礼记·丧服四制》) 在礼仪程序中注入酒的元素，除
了是对天地鬼神祖先和礼仪的敬重，更多则是诗性的关怀、人情的关切及对生命情感的肯定。
二、诗与酒
诗酒情怀是诗与酒结缘后的产物，在中国文化史上，它几乎是文人的专利。 “听说诗人都解
饮”⑤，“宜言‘饮酒者莫如诗’，饮，诗人之通趣矣”⑥。中国古代文人、艺术家、思想家总是与诗酒
有一种不解之缘⑦，朱子一生，也充满诗酒情怀。陈荣捷先生指出:“朱子教学，是其最快乐处。闲
情逸趣，则在旅游与诗酒之兴。”⑧ 朱子一生酷爱山水，浪迹无数名山大川，《福建通志》卷 12 《朱
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曹操“酾酒临江，横槊赋诗”，秸康、阮籍在沉醉中留下了万言大作，李白“斗酒诗百篇”，张旭乃“三杯草圣传”，戴叔
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熹传》载:“自号紫阳，箪瓢屡空，然天机活泼，常寄情于山水文字，南康之庐山、潭州衡岳、建州
之武夷云谷、福州之石鼓、乌石，莫不流连题咏。相传每经行处，闻有佳深壑，虽迂途数里，必往
游，携尊酒时饮一杯，竟日不倦。非徒效泥塑人以为居敬者。”① 钱穆先生曾别具慧眼地指出:“综观
朱子一生，出仕则志在邦国，著述则意存千古，而其徜徉山水，浼仰溪云则俨如一隐士。其视洙泗伊
洛又自成一风格。此亦可窥见朱子性情之一面。”② 钱穆先生指出，朱子不仅 “志在邦国，意存千
古”，而且“徜徉山水，浼仰溪云”，这便是传统儒家所特有的诗酒情怀。
朱子历游名山大川，与友携琴载酒，对月酬唱，豪气干云，留下过许多醉人诗篇。朱子 《赵君
泽携琴载酒见访分韵得琴字》诗云:“喜兹烦抱舒，未觉杯酒深。一为尘外想，再抚丘中琴。余音殷
雷动，爽籁悲龙吟。寄谢筝笛耳，宁知山水音。”③ 诗人琴酒抒怀、寄情山水。“白酒频斟当啜茶，何
妨一醉野人家。据鞍又向冈头望，落日天风雁字斜。”④ “斗酒淋漓后，颠狂不作难。”⑤ 酒至酣时添
狂性，在诗酒的作用下，朱子望河山而纵情，其诗云:“我来万里驾长风，绝壑层云许荡胸。浊酒三
杯豪气发，朗吟飞下祝融峰。”⑥“乘兴正须批鹤氅，瀹甘犹喜破龙图。无端酒思催吟笔，却恐长鲸吸
海干。”⑦ 诗中的朱子，洒脱而睿智，他时而与友人月夜泛舟，对月而歌: “扁舟转空阔，烟水浩将
平。月色中流满，秋声两岸生。杯深同醉极，啸罢独魂惊。归去空山黑，西南河汉倾。” “谁知方外
客，亦爱酒中仙。共踏空林月，来寻野渡船。醉醒非各趣，心迹两忘缘。江海情何限，秋生蓬鬂
边。”⑧ 时而与同道携酒而坐，相与讲论:“我已中峰住，君从何处来?莫留岩底寺，径上月边台。浊
酒团栾坐，高谈次第开。前贤渺安在?清酹寄余哀。”⑨“遐观众山迥，一酌千虑融。兴罢复来归，杳
霭秋堂空。”瑏瑠 清酌遣兴、物我两忘。《次韵昼寒》更是纵情山水，一醉方休:“行穿危磴尽，林表见
孤亭。涧泻千寻白，峰回四面青。尘襟元落落，风腋自泠泠。一醉今何许，无心赋独醒。”瑏瑡
朋友相聚，诗酒酬酢，不亦乐乎?然而，相聚何短、分离何长?分离的日子里，诗中留下的是无
尽的别恨与相思。朱子《次圭父回文韵》云: “客愁无胜集，集胜无客愁，醒似醉多情，情多醉似
醒。”瑏瑢《次判院丈昼寒亭韵有怀平父》:“把酒怀人处，幽寻记往时。”瑏瑣 《寄诸同僚》:“把酒江头烟
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钱穆:《朱子新学案》，北京:九州出版社，2011年，第 372页。
《赵君泽携琴载酒见访分韵得琴字》，《朱文公文集》卷 4，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版
社、合肥:安徽教育出版社，2010年，第 351页。
《次择之进贤道中漫成五首》，《朱文公文集》卷 5，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合
肥:安徽教育出版社，2010年，第 403页。
《题祝生画呈裴丈二首》，《朱文公文集》卷 3，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安
徽教育出版社，2010年，第 307页。
《醉下祝融峰作》，《朱文公文集》卷 5，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育
出版社，2010年，第 386页。
《次秀野咏雪韵三首》，《朱文公文集》卷 3，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽
教育出版社，2010年，第 333页。
《知郡傅丈载酒幞被过熹于九日山夜泛小舟弄月剧饮二首》，《朱文公文集》卷 2，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20 册，
上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社，2010年，第 269页。
《胡丈广仲与范伯崇自岳市来同登绝顶举酒极谈得闻比日讲论之乐》，《朱文公文集》卷 5，载朱杰人等主编:《朱子全书》
第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社，2010年，第 386页。
《奉和公济兄留周宾之句丙申九日》，《朱文公文集》卷 6，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版
社、合肥:安徽教育出版社，2010年，第 432页。
《次韵昼寒》，《朱文公文集》卷 6，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版
社，2010年，第 420页。
《次圭父回文韵》，《朱文公文集》卷 10，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教
育出版社，2010年，第 561－562页。
《次判院丈昼寒亭韵有怀平父》，《朱文公文集》卷 6，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合
肥:安徽教育出版社，2010年，第 421页。
雨时，遥知江树已芳菲。应怜倦客荒茅里，落尽梅花未得归。”① 诗中怀人之时屡言把酒，可知彼时
与友别后，离情难遣，只合潦倒一醉。朱子曾与张栻南岳唱和，其《次韵择之怀张敬夫》云:“往时
联骑向衡山，同赋新诗各据鞍。此夜相思一杯酒，回头犹记雪漫漫。”②《雪中与林择之祝弟登刘园之
宴坐岩有怀南岳旧游赋此呈择之属和并寄敬夫兄》云:“三酌不自温，倚杖空冥搜。悲歌动华薄，璀
璨忽满裘。向来一杯酒，浩荡千里游。”③ 诗中回忆当日与好友张栻唱和之景，思念与惆怅之情历历
可见。在《再次王宰韵》中，朱子回首往日朋友相聚，畅怀欢饮，经年不忘的景象:“相随到处一羊
裘，况有澄江散客愁。且看跳鱼并集鸟，莫思去马与来牛。欢情往日空回首，酒味今年不下喉。只待
两公高宴罢，却携茶鼎上渔舟。”④
酒为欢会而饮，为离别而饮，亦为孤独而饮。朱子 《茅舍独饮》云: “出身从吏役，驱车涉穷
山。日落阴景晦，天高风气寒。岂无斗酒资，独酌谁为欢?一杯且复醉，百念中阑干。”⑤ 《传舍见
月》云:“空堂寒夜月华清，独宿凄凉梦不成。欲向阶前舞凌乱，手持杯酒为谁倾?”⑥ 《奉酬子厚咏
雪之作》云:“凌晨饮一杯，竟日守空堂，竚立玩奇变，永言获新章。”⑦ 诗中处处可见孤独之意。
然，朱子虽作独饮，却醉不颓废、悲不矢志。
庆元党禁后，朱子之学遭禁，被斥为 “伪学”，其高足蔡元定贬谪道州。时 “州县捕元定甚急，
元定闻命，不辞家即就道。熹与从游者数百人饯别萧寺中，坐客兴叹有泣下者。熹微视元定不异平
时，因喟然曰:‘友朋相爱之情，季通不挫之志，可谓两得矣。’元定赋诗曰:执手笑相别，无为儿
女悲。”⑧ 朱子弟子贺孙记此事云:“先生往净安寺候蔡。蔡自府乘舟就贬，过净安，先生出寺门接
之。坐方丈寒暄外，无嗟劳语。以连日所读《参同契》所疑扣蔡，蔡应答洒然。少迟，诸人醵酒至，
饮皆醉。先生间行，列坐寺前桥上饮，回寺又饮，先生醉睡。方坐饮桥上，詹元善即退去，先生曰:
‘此人富贵气。’”⑨ 党禁之中，查捕甚严，蔡元定贬而不挫，众弟子百人相送，足可见朱门之学风，
师生之情义。朱子别元定，酩酊醉睡，亦可见朱子之至情至性。之后朱子曾写就著名的 《水口行舟》
一诗:“昨夜扁舟雨一蓑，满江风浪夜如何?今朝试卷孤篷看，依旧青山绿树多。”瑏瑠 诗文描写一夜风
雨、风浪满江，雨过天晴后，天地间依然是山青树绿，一片生机盎然，充满和乐达观之精神。
对于朱子，人们历来只关注他作为圣贤的一面，认为他阐述六经、折衷礼典、接续道统、穷理行
躬、守正俨恪，而很少看到他性情的一面。朱子一生酷爱天然，讲学撰著之余，历游崇山峻岭，尽赏
雄奇风光。在游历中，体悟生命与自然之趣，书写了大量诗篇传世。这些诗作立意深远、生机盎然、
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社，2010年，第 258页。
《传舍见月》，《朱文公文集》卷 1，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版
社，2010年，第 259页。
《奉酬子厚咏雪之作》，《朱文公文集》卷 2，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽
教育出版社，2010年，第 281页。
脱脱等:《宋史·蔡元定传》，北京:中华书局，1977年，第 12875页。
《丙辰后》，《朱子语类》卷 107，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 17 册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版
社，2010年，第 3500－3501页。
《水口行舟》，《朱文公文集》卷 10，载朱杰人等主编:《朱子全书》第 20册，上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出
版社，2010年，第 553页。
情景交融，且极具哲理内涵。诗中的朱子乐山水、好友朋、恋美酒、贪游兴，情感丰富、洒脱旷达。
他常醉酒、多唱和，亦常酒醒之后忽觉诗酒害道而禁酒戒诗。但屡醉屡戒，他依然留下了许多与酒相
关的诗篇，足可见诗酒于他之不可离也。诗酒是浪漫的，经典是理性的;醉酒写诗的朱子是性情的，
修典注经的朱子是理性的。然而没有浪漫谈何理性，不悟本真怎为哲人，在理性中浪漫，在浪漫中寻
道，这大概就是朱子所特有的圣贤之境。
三、道与酒
把酒吟诗，乃文人之常，朱子虽为理学名家，其性亦嗜酒。朱子诗中以酒为题者比比皆是，从其
诗中可知，朱子闲暇之时，或揽壶独酌，或与友共饮，酒量不浅，酒风豪放，兴之所致时往往诗酒并
兴、泼墨挥毫。据门人吴寿昌载:“先生每观一水一石，一草一木，稍清阴处，竟日目不瞬。饮酒不
过两三行，又移一处。大醉，则趺坐高拱。经史子集之余，虽记录杂说，举辄成诵。微醺，则吟哦古
文，气调清壮。某所闻见，则先生每爱诵屈原 《楚骚》，孔明 《出师表》，渊明 《归去来》并诗，并
杜子美数诗而已。”① 由此可知朱子饮酒时之行状。
朱子的诗歌中有许多是关于春天的，且多是描述携酒春游的场景。诗中的春天是多姿多彩、姹紫
嫣红的。“胜日寻芳泗水滨，无边光景一时新。等闲识得东风面，万紫千红总是春。”② 春天的容颜明
艳而绚烂，春光点染出万紫千红的景象，人们亦从这万紫千红中感受春的气息。“春至草木变，郊园
犹掩扉。兹晨与心会，览物遍芳菲。桃萼破浅红，时禽悦朝晖。”③ 春暖花开，万物更新，天地间一
片生机盎然，自然和乐之景。然而，在这和煦的春风里，万物的秩序又有谁来安排呢?朱子在 《春
日偶作》中言道:“闻道西园春色深，急穿芒履去登临。千葩万蕊争红紫，谁识乾坤造化心。”④ 原
来在朱子心中春天代表生机和仁德，他从东风轻舞、大地回春、万物欣欣向荣的景象中，体验到了天
理流行的生生之仁。仁既是天地之心，也是人心中所体验的性理，它普及周遍万物，使天地间呈现出
勃勃生机。朱子的春天充满了惊喜，充满了禅意。在众所周知的 《观书有感二首》中，朱子也描述
了他对春天的喜悦和感悟: “半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠那得清如许，为有源头活水
来。”“昨夜江边春水生，蒙冲巨舰一毛轻。向来枉费推移力，此日中流自在行。”⑤ 在春日的阳光
下，朱子体悟到学有根底、知有本源。在暴涨的春水中，朱子领悟到在渐进中穷理，一旦日积月累，
自然水到渠成。春天里的朱子不再是常人脑海中那整齐严肃的道学先生，而是寄意山水、流连草木的
真君子。面对迷人的春景，他常常游兴大发，诗怀激荡，文思奔涌。“川原红绿一时新，暮雨朝晴更
可人。书册埋头无了日，不如抛却去寻春。”⑥“晚红飞尽春寒浅，浅寒春尽飞红晚。尊酒绿阴繁，繁
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阴绿酒尊。”① 皆是朱子寻春之作。清人陈衍也说:“晦翁登山临水，处处有诗，盖道学中之最活泼
者。”② 朱子酷爱山水，有着浓烈的山水情怀，但在吟风弄月、风乎舞雩之时又不免自警自励，向往
古圣先贤，期望“尧舜气象”。“春服初成丽景迟，步随流水玩晴漪;微吟缓节归来晚，一任轻风拂
面吹。”③“咏归同与点，坐忘庶希颜。”④ 朱熹此诗对 “曾点之志”的推崇，再次彰显了他心中所向
的舒畅、安乐、自由之美，我们亦可从中感受到朱子超然、洒脱的天人一体的心境与情怀。
诗歌不仅能抒发情感，也能悟道。朱子每每于诗歌中体悟天地之心，体悟 “道体”流行。朱子
云:“晚峰云散碧千寻，落日冲颷霜气深。霁色登临寒夜月，行藏只此验天心。”⑤ 朱子在山水中行
走、赋诗，体验“天心”，亦于诗歌中得见“仁体”。“仁体难明君所疑，欲求直截转支离。圣言妙缊
无穷意，涵泳从容只自知。”⑥ 同时还于诗歌中感悟仁者与天地万物为一体的情怀:“我是溪山旧主
人，归来鱼鸟便相亲。一杯与尔同生死，万事从渠更故新。”⑦ 根据朱子的哲学本体论，山水审美客
体从本体上讲，仍是道体的流行发现:“鸢飞鱼跃，道体随处发见，谓道体发见者，犹是人见得如
此。若鸢鱼初不自知察，只是天地明察，亦是察也。”从搏击长空的苍鹰到灵动飞跃的游鱼，天上、
地下、水中，处处生机活泼，无非“道体”之“发见”，“道体”之流行。
朱子与好友张栻同游衡山，携琴载酒，词句唱和，一月间写诗 130余篇。其中不乏对乾坤、太极
的讨论:“昔我抱冰炭，从君识乾坤。始知太极蕴，要眇难名论。谓有宁有迹，谓无复何存?惟应酬
酢处，特达见本根。万化自此流，千圣同兹源。”⑧ 太极即天理，是宇宙万物的最高本体，五行统一
于阴阳，阴阳统一于太极，万物亦统一于太极。朱子说，山川草木，无非都是这个太极:“五行一阴
阳也，阴阳一太极也。二气交感，所以化生万物……那个满山青黄碧绿，无非是这太极。”⑨ “太极”
为天地万物之理，是总的道体;天地之化则是神，神是气之精英、阴阳二气之良能、天地之化育。
纵情山水，在山水中领略天道自然的奥妙，体悟天人合一之境，不仅需要 “不作尘中思”这样
脱俗绝尘的审美心态，还需要 “悠然与神谋”这样的返璞归真之心，方可领略山水之自然意趣。朱
子素慕陶元亮之趣，有《陶公醉石归去来馆》云:“予生千载后，尚友千载前。每寻高士传，独叹渊
明贤。及此逢醉石，谓言公所眠。况复岩壑古，飘渺藏风烟。仰看乔木阴，俯听横飞泉。景物自清
绝，优游可忘年。结庐倚苍峭，举觞酹潺湲。临风一长啸，乱以归来篇。”瑏瑠 朱子欣赏陶渊明先生高
风绝尘的真隐士人格和心态，唯有如此方能在山水审美中，领略山水之乐，悟得天人合一之境。朱子
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云:“淡泊忘怀久，浑沦玩意深。箪瓢无改乐，山水自知音。”①“赏罢一悁然，淡泊忘所适。”② 这些
诗句虽为朱子早年所作，其间流露的心境固然不乏佛老之意趣，但其中回归自然、脱俗绝尘、天人合
一的境界始终为朱子“一以贯之”的理想追求。
朱子是理性的朱子。朱子一生，为天地立心———体悟天理，建构理一元论;为生民立命———
“存天理”之公，“灭人欲”之私;为往圣继绝学———读书明理，重建道统;为万世开太平———推明
治道，回归三代，天理乃其最高的政治理想和政治原则。朱子综罗百代，尊德性而道问学，致广大而
尽精微，集理学之大成，天理既是宇宙本体也是人间最高准则，理性的精神乃其思想人生的根本
精神。
朱子也是浪漫的朱子，朱子一生是浪漫的一生。朱子早年指点江山，激情澎湃，充满诗酒情怀;
中年回归儒学，服膺天理，回归理性，仍不改浪漫情愫;晚年思想圆融，汇通三教，自成高峰，但朱
子始终没有改变他好学深思、忧国忧民、纵情山水、积极达观的性格。正是在此意义上，我们认为，
理性与浪漫左右相随，形成了朱子理学独特的思想个性。朱子生活在南宋时期，南宋王朝内忧外患，
积贫积弱，外有辽金骚扰，内有奸臣当道，政治生态相对恶劣。朱子晚年，不幸卷入党争，朱子学被
禁为“伪学”，学生或被流放或被遣散，道学成为政治斗争的牺牲品。朱子仍然乐观自信，不改其浪
漫情怀。庆元党禁之初，朱子送别贬谪道州的得意门生蔡元定，曾写就著名的 《水口行舟》一诗:
“昨夜扁舟雨一蓑，满江风浪夜如何?今朝试卷孤蓬看?依旧青山绿水多。郁郁层恋隔岸青，青山绿
水去无声。烟波一棹知何许，鶗鴂两山相对鸣。”③ 诗中朱子借景抒情，描绘了大雨过后，满山绿树，
山水相映的美好景色。在逆境中充满和乐达观之浪漫主义精神。诗文描写一夜风雨、风浪满江，雨过
天晴后，天地间依然是山青树绿，一片生机盎然，充满和乐达观之浪漫主义精神。
理性与浪漫并非二元对立，二者好比阴阳，阴中有阳，阳中有阴，彼此又是统一的、互补的。理
性与浪漫时刻调节着人们的日常生活及精神系统，各有其用、不可替代。同理，在朱子的生活与精神
世界里，理性精神与诗酒情怀亦是相辅相成、不可或缺的。若只有理性精神，人生将会了无意趣，甚
至变得丑陋;若只沉醉于诗酒情怀，则未免又会陷入空想与癫狂;唯有两者交替作用，理性而不刻
板，浪漫而不癫狂，方可成就理学家丰富多彩、广博圆融的精神境界。朱子哲学既充满理性精神又充
满诗酒情怀。朱子哲学的根本精神就是理性与诗性的相互交融。诗性是人生与艺术能够达到的最高境
界，而朱子的诗性并不仅仅存在于诗歌之中，而是存在于一切创造性的活动之中，存在于他理性的思
考之中，徜徉于山水之乐中，荡漾于他与弟子的对话中，蕴含于朱子仰望星空的眸光中。
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ABSTAＲACTS
Ｒeflections on Four Decades Culture Study and its Prospects
Li Zonggui ( 1)
Cultural studies in the past four decades can be divided into three phases: The 1980s saw apparently
Western－orientated and radically critical studies of traditional culture; The 1990s，with the emergence of
Guoxue ( studies of Chinese ancient civilization，including philosophy，history，archaeology，literature，lin-
guistics，etc．) ，witnessed a return to Chinese ancient classics affirmatively，with priority to cultural inherit．
Since the advent of the 21st century，with the increasing globalization and rapid economic development，the
stagnant cultural development leads people to seek the construction of cultural value system and the way to get
along with life and spiritual pursuits． With the interweaving of the Guoxue and culture as the main form，a ra-
tional and peaceful mentality as the base，and peoples enhanced cultural consciousness and cultural confi-
dence as the support，cultural studies in this period become more realistic and practical． The value themes of
the 40 years cultural studies are the modernization of Chinese society and Chinese culture，the interaction be-
tween contemporary China and the worlds civilization，the construction of the new cultural value system and
the revival of Chinese civilization． The main content of the 40 years cultural studies includes the traditional
Chinese culture and its modernization，the spirit of Chinese culture，Chinese national spirit，the spirit of Chi-
nese humanism，the essence of traditional Chinese culture，Guoxue，the revival of Confucianism and the spirit
of the May 4th Movement，etc．
An Exploration of Zhu Zis Ｒational Ｒomance
Zhu Ｒenqiu He Xi ( 37)
Zhu Xi is an important representative of the neo－Confucian philosophy of Principle，His philosophy is
not only inclusive but also elegant and refined with rationality． Zhu Zi loved both poetry and wine，on which he
wrote many poems and stories with inspirations． His understanding of the realm of Tao had also forged an indis-
soluble bond with poetry and wine． In his early times he was passionate with wine; in the middle age he stud-
ied Confucianism and became romantically rational; in his later years he got his glorious achievements． Young
or old，Zhu Zi had never changed his character of being studious，thoughtful and cheerful． Love of poetry and
wine mixed with imagination and life made his philosophy unique，with a feature as rational，romantic and
sympathetic．
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